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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
RESOLUÇÃO N. 19, DE 18 DE JUNHO DE 1980 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o decidido na Sessão Administrativa de 10 de junho de 1980, 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º A partir de 23 de junho de 1980, a composição das Seções e 
Turmas do Tribunal será a seguinte: 
I – PRIMEIRA SEÇÃO 
Presidente - Ministro Lauro Leitão 
1ª TURMA 
Ministro PEÇANHA MARTINS - Presidente 
Ministro WASHINGTON BOLÍVAR 
Ministro OTTO ROCHA 
Ministro JOSÉ PEREIRA DE PAIVA 
2ª TURMA 
Ministro ALDIR PASSARINHO - Presidente 
Ministro GUEIROS LEITE 
Ministro WILLIAM PATTERSON 
Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO 
3ª TURMA 
Ministro CARLOS MADEIRA - Presidente 
Ministro TORREÃO BRAZ 
Ministro ADHEMAR RAYMUNDO 
Ministro HERMILLO GALANT 
 
II - SEGUNDA SECÃO 
  PRESIDENTE – Ministro JARBAS NOBRE 
4ª TURMA 
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Ministro ARMANDO ROLEMBERG - Presidente 
Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO 
Ministro ROMILDO BUENO DE SOUZA 
Ministro ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO 
5ª TURMA 
Ministro MOACIR CATUNDA - Presidente 
Ministro JUSTINO RIBEIRO 
Ministro SEBASTIÃO ALVES DOS REIS 
Ministro PEDRO DA ROCHA ACIOLI 
6ª TURMA 
Ministro JOSÉ DANTAS - Presidente 
Ministro WILSON GONÇALVES 
Ministro MIGUEL JERÔNYMO FERRANTE 
Ministro AMÉRICO LUZ 
Art. 2º O Plenário, as Seções e as Turmas funcionarão nos seguintes 
dias: 
I - Plenário - quintas-feiras 
II - Primeira Seção - quartas-feiras 
1ª Turma - terças e sextas-feiras 
2ª Turma - terças e sextas-feiras 
3ª Turma - terças e sextas--feiras 
III - Segunda Seção - terças-feiras 
4ª Turma - segundas e quartas-feiras 
5ª Turma. - segundas e quartas-feiras 
6ª Turma - segundas e quartas-feiras 
 Art. 3º As sessões do Plenário, das Seções e das Turmas terão início 
às 13:30 horas. 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
MINISTRO JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA 
 
PRESIDENTE 
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